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人事関係
日付 氏 名 新
6・1 安江園浩 人41+部長
6 . 1 志水泰夫 I:KI書館半務官1I長
6・1 本間 H克 事務li¥IJ部長兼総務課長
6 . 1 二 浦育子 調査役 「課長級」
6・1 松下良 也 1'><'1書課長
6 . 1 吉 11伸 一 整理課長
6 . 1 瀬 ILJ峯徳 戸山|ヌ|書館担当課長
日付 氏 名 新
6 . 1 上松朋子 理工学総合研究センター
6 • 1 神谷佳代 エクステンションセンター
6 . 1 山野井松代 社会科学研究所
6 . 1 川 村 稔 総務課
6 . 1 斉藤鉄生 総務課
6 . 1 金子 和 代 凶書課
6 . 1 野 凹 京子 総合閲覧謀
6 . 1 小 川利 男 総務課
6 . 1 柴辻俊六 " (プロジェクト)6 . 1 山川真紀子 " (プロジェク ト)6 . 1 1竹由美子 " (プロジェクト)
6 . 1 奥 村 佳郎 '予や1¥[情報課
6 . 1 青木繁隆 図書課
6 . 1 大江令子 " 
6 . 1 大坪ゆき " 6 . 1 小 川 糸子 " 
6 . 1 木村久子 " 
6 . 1 小林邦久 " 
6 . 1 lti木理久夫 " 
6 . 1 竹本 者i " 
6 . 1 仁上園子 " 
6 . 1 本木洋子 " 
6 . 1 柳 j畢清 一 " 
6 . 1 吉 1，鳥宏 一 " 
6 . 1 波法朝子 " 6 . 1 j度~監孝之 " 
6 . 1 山 戸孝仁 " 兼学術情報課
6 . 1 藤原秀之 " 兼整理課
6 . 1 今村ー昭 一 警告;凹l課
6 . 1 令沢美者1I子 " 6 . 1 小林裕一郎 " 
6 . 1 鈴木昌子 " 
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|ヌ|書館事務部長
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総務担、円課長
戸山図書館担当課長
同|人J~I書担 、月課長兼特別資料担当課長
外|五1ヌ|書担当課長
調査役 「課長級」
|日
総合閲覧担当
|ヌ|書館総務担当
総務訪日フ。ロジェクト)
教務部教育研究助成担当
法学部
h ll~ 宇jH ' I" γごあと1'f セ ン タ 一波
hll<: 宇I~ システムセ ン タ 一教aγf
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理工~ï
映像資料担当
i士山l記念図書館担当
外|王|凶書担当
山;1:1記念図書館担当
戸山12<'1書館担当
外I:'J凶書担当
特別資料担当
I :I~II付凶書担当
" 
特月IJ資料担当
木IJ:I ~，:î等学院出向 .
外I-fil凶書担当
|卦|付図書担当
17i凹記念図書館担当
外f:EI図書担当
|玉|内凶書担当
特別資料担当
17i等学院出向
総令閲覧担当
開仁学図書館担当
|王|内1';<1書担当
外凶|ヌ|書担当
" |五|内似|害担当
外| 削ヌ|書担~
-専任職員退職
-図書館構成員数
内訳表
1996. 6 . 1現在
日付 氏 名 新 !日
6 • 1 寺本百合子 整理課 1 
6 . 1 福本宏子 1 1 
6 . 1 目黒聡子 1 国内図書担当
6 . 1 宇田川和男 1 兼本!主分館 1 
6 . 1 巾村里弥子 1 兼学術情報課 外国図書担当
6 . 1 inT口和子 総合閲覧課 総務担当
6 . 1 久保尾俊郎 1 特別資料担当
6・1 、円|二志都葉 1 雑誌担当
6 . 1 高橋正広 1 兼学術情報課 理工学図書館担当
6 . 1 相1井守利 雑誌課 戸山図書館担当
6 . 1 小野田照子 品田記念図書館担当課 映像資料担当
6 . 1 服部光泰 1 1 
6 . 1 深井人詩 1 総令閲覧担当
6・1 加藤早苗
1 
国内図書担当[政経・政相f・経研・現政研]
6 • 1 仙波真 一
1 
外国凶書担当[商 ・商研 ・産研]
6 . 1 j十|二真理子 戸山似|書館担当課 国内図書担当
6 . 1 普喜康江 1 所沢1'2<1書館担当
6 • 1 小原貴彦 理工'予図書館担当課 外国図書担当
6 . 1 野尻幹人 1 I口J凹記念図書館担当
6 . 1 IC rl'布|明 所沢I'XI書館担当課 総合閲覧担当
6 . 1 能登康弘 同等学院n'，向 同内|ヌ|書担当
6 . 1 ;1主司雅之 メディアネットワー クセンター 出向 学術情報担当
日付 氏 名 簡所名
5・31 大11向 実 民1付限|書担当
5 .31 ホJ'J二正久 同内|ヌ|書担当
5・31内川信義 総務担当
11・30平 IU敦子 雑誌課
中央 高田 JiILI 理工 所沢 本庄 出向 合計
管理職 9 1 1 1 1 13 
司書職 42 13 5 6 3 2 8 79 
事務職 13 3 5 l 3 25 
半生職1 22 5 10 13 2 52 
職員令計 86 22 16 25 7 2 11 169 
派遣社員 15.9 l.3 2.4 l.7 2.3 l.4 25 
前負業者 36 36 
人数合計 137.9 23.3 18.4 26.7 9.3 3.4 11 230 
※派JU-tUlは勤務時間をフルタイム換算した。
作イヤ計1手間数÷開古代日数-:- 7時間 二 フルタイム換算数
※前負業者-は、映像資料課に 6人、整理センターに30人が常閉している。
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